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Rédaction
1 Cet article souligne le rôle des « paradoxes mystiques (šaṭaḥāt) » dans l’enseignement
d’un  des  grands  spirituels  musulmans  du  4e/10e s.,  Abū  Bakr  al-Šiblī.  Les  apparents
débordements, voire crises de folie de ce dernier trouvent une cohérence dès lors qu’on
les saisit comme des témoignages dans l’instant, non comme des doctrines stables.
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